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EVALUASI MUSCULOSKELETAL DISORDERS (MSDs) PADA PEKERJA 
KONVEKSI MENGGUNAKAN BASELINE RISK IDENTIFICATION of 
ERONOMIC (BRIEF) SURVEY DI UKM PERMATA KONVEKSI 
 
Abstrak 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Permata Konveksi merupakan Home 
Industry bergerak di bidang industri konveksi yang memproduksi baju seragam batik, 
pramuka dan setiap harinya industri ini memproduksi ±58 lusin baju seragam sekolah. 
Tujuan dari penilitian ini untuk mengetahui keluhan yang dirasakan pekerja, 
mengevaluasi postur dan merancang perbaikan di stasiunn kerja yang memiliki risiko 
musculoskeletal disorders (MSDs). Evaluasi ini menggunakan pendekatan Nordic 
Body Map (NBM) sebagai tingkat keluhan ergonomi pekerja dan Baseline Risk 
Identification of Ergonomic Factors (BRIEF) Survey sebagai tingkat risiko ergonomi 
pada setiap masing-masing aktivitas kerja. Diperoleh bahwa tingkat keluhan dengan 
kategori sangat sakit terdapat pada pinggul sebesar 58,8% dan lutut kiri sebesar 52,9%. 
Aktivitas dengan tingkat risiko ergonomi tinggi pada UKM Permata Konveksi di dapat 
pada aktivitas pemotongan pola, dan pengemasan dengan skor risiko 3-4. Usulan 
perbaikan fasilitas kerja berupa meja kerja pada aktivitas pemolaan kain dan 
pemotongan pola berdimensi panjang 164 cm lebar 70 cm dan tinggi 100 cm serta 
aktivitas pengepakan perbaikan fasilitas meja bertingkat dengan ketinggian tingkat 
pertama 100 cm, tingkat kedua 60 cm, dan tingkat ketiga 20 cm dengan persentil 50th. 














EVALUASI MUSCULOSKELETAL DISORDERS (MSDs) PADA PEKERJA 
KONVEKSI MENGGUNAKAN BASELINE RISK IDENTIFICATION of 
ERGONOMIC (BRIEF) SURVEY DI UKM PERMATA KONVEKSI 
 
Abstract 
Micro small and medium enterprises Permata’s Convection is home industry working 
in the area of industry convection that produces uniform batik, scout, and everyday this 
industry producing ± 58 dozen school uniform. The purpose of this research to 
understand the perceived, workers, evaluate the posture and design a fix on the station 
verb having the risk of a musculoskeletal disorders (MSDs). The evaluation was used 
the Nordic Body Map (NBM) as levels of complaints ergonomics baseline workers and 
identification of risk factors ergonomic (BRIEF) Survey as levels of risk ergonomics 
on each activity work. Obtained that the complaint in category of very sick is on the 
hip of 58,8% and the left knee of 52,9%. The activity of the risk ergonomics high on 
Permata’s Convection at cloth cutting pattern, and packaging with 3-4 a risk score. 
The proposed fixed facilities in the form of desk work upon an activity make pattern 
fabric and cutting the infinite dimensional long 164 centimeter wide 70 centimenter 
and 100 centimenter higher and activity packing tbale repair facilities are the first 
instance 100 centimenter, the second degree 60 centimenter, and the third degree 20 
centimenter with persentil 50th. 
Keyword: Home Industry, MSDs, NBM, BRIEF Survey, persentil 
 
 
 
